









ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ ɣ ɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿɬɚ ɟɦɨɬɢɜɧɨɫɬɿ ȿɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀʀ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɜɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɦɭɪɨɦɚɧɿɠɚɯɿɜɪɨɡɤɪɢɬɨɱɟɪɟɡɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿɤɨɧɿɱɧɨɫɬɿɜɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ






















ɪɨɤɿɜ ɡɧɚɱɧɚ ɪɨɥɶ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɳɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦɟɦɨɰɿɣɭɯɭɞɨɠɧɿɯɬɜɨɪɚɯɿ
ʀɯɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɜɩɥɢɜɨɦɧɚɱɢɬɚɱɚɌɚɤɭɥɿɧɝɜɿɫ






ɫɦɿɯ ɫɥɶɨɡɢ ɬɪɟɦɬɿɧɧɹ ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ ɬɨɳɨ > @
ȿɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶɠɟɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɹɤɫɤɥɚɞɧɢɣɫɬɚɧɨɪɝɚ



















Ⱦɥɹ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɬɚɤɿ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɞɚɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ©ɟɦɨɰɿɹª
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɬɢɩɨɧɹɬɬɹ©ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶªɬɚ©ɟɦɨɬɢɜ










ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɂ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶª ɪɨɡɭ
ɦɿɽɬɶɫɹɹɤɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧ>@ɧɚɩɨɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɪɟɚɤ








ɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɣ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɦɨ
ɰɿɣɧɨɝɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ>@Ɂɨɝɥɹɞɭɧɚɡɚɡɧɚ
ɱɟɧɟ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɿɞɨɛɪɚ
ɠɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɥɸɞɢɧɢɳɨɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦɱɢɧɟɡɚ
ɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ʀʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɱɢ ɜɬɪɚɬɨɸ ɫɜɨʀɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɰɿɥɟɣ >
@ ə Ɋɟɣɤɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ©ȿɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ± ɰɟ
ɱɭɬɬɽɜɢɣɫɬɚɧɳɨɨɯɨɩɥɸɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɡɛɭɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɟɫɯɜɚɥɟɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀɹɤɚɜɢɤɥɢɤɚɽɩɟɜɧɢɣ
ɫɬɚɧ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɱɢ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɟɜɢɪɚɠɟɧɧɹɰɶɨɝɨɫɬɚɧɭª>@
Ɂɚɝɚɥɨɦɟɦɨɰɿʀɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɧɚɞɜɿɨɫɧɨɜɧɿɤɚɬɟɝɨ




ɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦɢ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɦɨɬɢɜɭɸɱɢɣɜɩɥɢɜɞɥɹɚɞɚɩɬɚɰɿʀɡɦɿɧɢ









ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɛɚɡɨɜɢɯ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ± ɰɟ
ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɹɜɢɳɚ ɳɨ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɩɟɪɲɢɯ ɬɚ ɜɚɪɿ
ɸɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ ȼɨɧɢ
ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶ
ɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɝɧɿɜ ɫɬɪɚɯ ɪɚɞɿɫɬɶ ɬɨɳɨ
ȼ Ʉ ȼɿɥɸɧɚɫ ɜɜɚɠɚɽ ©ɍ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɩɪɨɹɜɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿ





Ɍɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ɪɨɡɯɨɞɢɥɢɫɶ ɭ ɞɭɦɰɿ ɡ
ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣ ɿɡ







ɬɟɦ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɳɨ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɥɸɞɢɧɢª
> @ ȱɡ ɰɶɨɝɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɽ ɳɨ ɟɦɨɰɿɣ
ɧɿɫɬɶ ɦɚɽ ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡɿ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɣ ɦɢɫɥɟɧ
ɧɹɦɚɨɬɠɟɡɦɨɜɨɸȼɨɞɧɨɱɚɫɬɚɤɡɜɚɧɟɟɦɨɰɿɣɧɟ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɽ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɦɨɰɿɣ
ɳɨɩɨɽɞɧɚɧɿɡɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɥɸɞɢɧɢ
>@
ȼɟɪɛɚɥɶɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɭ ɦɨɜ
ɥɟɧɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɥɟɤ
ɫɢɱɧɢɯɿɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶɧɚɡɜɢɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɨɩɢɫɢ >   @ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɡɚɫɨɛɨɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɦɨɠɟ ɫɬɢ
ɦɭɥɸɜɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ɹɤɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ
ɪɚɡɨɦɿɡɦɨɜɨɸɬɚɤɨɦɩɟɧɫɭɽɦɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ
ɏɨɱɚ ɞɟɹɤɿ ɜɱɟɧɿ ɬɚɤɿ ɹɤ Ȼ ȱ Ⱦɨɞɨɧɨɜ Ⱥ Ȼ
Ɂɨɬɨɜɚɬɚȿɉ ȱɥɶʀɧɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶɬɚ
ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɪɨɡɜɨɞɢɬɢ ɰɿ
ɩɨɧɹɬɬɹɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɿɫɧɭɸɬɶɭɞɜɨɯɪɿɡɧɢɯɫɟɦɿ
ɨɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ Ɍɚɤ ə ȼ Ƚɧɟɡɞɿɥɨɜɚ ɩɿɞ ɟɦɨ










ɍ ɩɨɞɚɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɟɦɨɰɿʀ ɫɬɪɚɯɭ
ɣ ɜɿɞɱɚɸ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɜɬɨɪ ɧɚɞɚɽ
ɱɢɬɚɱɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɩɨɞɪɚɡɧɢɤɳɨɜɢɤɥɢɤɚɽɬɭ
ɱɢɿɧɲɭɟɦɨɰɿɸɍɰɶɨɦɭɪɚɡɿɫɬɪɚɯɿɜɿɞɱɚɣɭɝɟɪɨɹ
ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɝɨɥɨɫɨɦ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿ ɹɤɭ ɜɿɧ ɛɨɹɜɫɹ ɡ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚɫɬɪɚɯɝɟɪɨɹɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɦ
ɩɭɥɶɫɭ Ɇɟɬɚɮɨɪɚ ³GUXPEHDW´ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɜɿɱɿ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɿɜ ɳɨ ɞɿɸɬɶ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨȾɚɥɿɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɡɦɿɧɢɹɤɿ
ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ³FKRNH´
ɞɭɲɢɬɢɫɹ ɡɚɞɢɯɚɬɢɫɹ ɤɚɲɥɹɬɢ Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɟɬɚɩ














ɦɨɝɨɸ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɬɚɤɢɯ ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ
ɟɦɨɰɿɣɧɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɿɩɪɹɦɢɯɬɚɤɢɯɳɨɩɨɡɧɚ
ɱɚɸɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɭɟɦɨɰɿɸɧɨɦɿɧɚɰɿɣ
ɎȾɟɣɧɫ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɟɦɨɰɿʀ ɧɚɦɨɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɹɤ
©ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɩɨɜɟ
ɞɿɧɤɢɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨʀɜɟɦɨɰɿɣɧɨɧɚɫɢ
ɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª > @ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨ
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ʀʀ

















ɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢɳɨ ɦɚɸɬɶ ɟɦɨ
ɰɿɣɧɟɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶɡɿ ɫɩɟɤɬɪɨɦɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɢɫɨɧɚɧɫ
ɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɩɥɢɜ
ɩɨɫɢɥɸɽ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɟɦɨɰɿɣɧɢɯɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɿɧɞɢɜɿ
ɞɭɭɦɚȽɨɥɨɜɧɨɸɩɪɢɱɢɧɨɸɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ




ɫɦɚɤ ɞɨɬɢɤ ɧɸɯ ɡɿɪ ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɡɛɭ
ɞɠɟɧɧɹ ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɭɪɢɜɤɭ³1RUPDQ
KHDUG WKH ELWWHUQHVV FUHHSLQJ LQWR KLV YRLFH IHOW LW
ZHOOLQJ XS LQWR KLV WKURDW XQWLO KH FRXOG WDVWH LW DQG






Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɪɟɡɨɧɚɧɫɭɽɤɨɥɢɜɚɧɧɹɜɩɥɢɜɡɛɭɞɠɟɧɧɹɫɩɿɜɡɜɭɱ




Ɉɬɠɟ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ± ɰɟ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɡɛɭ
ɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡ
ɧɢɤɚ ɬɨɝɨ ɠ ɜɢɞɭ > @ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɢɠɱɟ
ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɭɪɢɜɨɤ ɭ ɹɤɨɦɭ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɟɪɨɹ
ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɣɨɝɨ ɦɚɬɿɪ¶ɸ ɛɿɥɶɲɟ








ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɤɰɿɸ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɧɚ ɟɦɨɰɿɸ ɳɨ
ɦɚɧɿɮɟɫɬɨɜɚɧɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɨɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ ɨɫɨ
ɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ
> @ɋɚɦɟɜ ɬɟɤɫɬɿ ɟɦɨɬɢɜɧɿɫɬɶɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɹɤ
ɫɥɨɜɟɫɧɟɜɢɪɚɠɟɧɧɹɧɚɦɿɪɿɜɚɜɬɨɪɚɹɤɿɪɨɡɩɨɪɨɲɭ










ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɚ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭ
ɧɨɤɪɟɡɨɧɚɧɫɭɟɦɨɰɿɣɦɨɜɰɹɬɚɫɥɭɯɚɱɚɚɛɨɚɜɬɨɪɚ
ɣ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Ɍɨɦɭ
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ
ɜɩɥɢɜɿɜ









Ɍɚɤ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɧɹɬɬɹ
ɿɤɨɧɿɱɧɨɫɬɿ ɬɥɭɦɚɱɢɥɨɫɶ ɹɤ ©ɿɡɨɦɨɪɮɿɡɦ ɫɯɨɠɿɫɬɶ
ɦɿɠɮɨɪɦɨɸɦɨɜɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɹɤɿ ɜɨɧɢ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶª>@
ȱɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɹɤɿ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɟɦɨɰɿɹɦɢ ɚɛɨ
ɦɚɸɬɶɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɩɟɜɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɟɦɨɰɿɣ
ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɭ
ɠɟɧɧɹɳɨɜɢɧɢɤɚɽɜɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɬɟɤɫɬɨ
ɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ əɤɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɬɨɝɨ ɳɨ ɜ ɯɭɞɨɠ










ɹɤ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɚɦ¶ɹɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿʀ > @
Ɍɨɦɭ ɿɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ
ɜɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɨɞɿɣɡɨɜɧɿɲɧɹɪɟɚɥɶ











ɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɩɪɨɟɤɰɿɸ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿ ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɝɨɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɳɨɜɟɦɨɰɿɣ
ɧɨɦɭɩɥɚɧɿɩɨɫɢɥɸɽɨɛɪɚɡɠɚɯɭ
³7KH ZDUULRUV IRUPHG D JUHDW FLUFOH PRYLQJ DQG
ZULWKLQJ OLNH D VQDNH´ ,PDJLQH ÀD\LQJ D PDQ DOLYH
SUREDEO\ DQG WKHQ VWUHWFKLQJ KLV EHOO\ WR XVH LW DV D
GUXP+RZGLGWKH\DFWXDOO\JRDERXWGRLQJWKDWFXULQJ
DQGSUHVHUYLQJWKHÀHVKRIWKHFRUSVHWRSUHYHQWGHFD\"






























ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ ɳɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɥɿ
ɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɥɚɧɰɸɝ ɹɤɢɣ ɛɚɡɭ




ɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɚɫɨ
ɰɿɚɰɿʀ ɿɡ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ
>@ɉɪɢɧɰɢɩɤɿɥɶɤɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɹɤɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɚɧɧɹɚɜɬɨɪɨɦɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɜɢɞɿɜɩɨɜɬɨɪɿɜ ɫɢɧɨ
ɧɿɦɿɱɧɢɯ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɶ ɡɚɞɥɹ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɭ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
³$OO WKH SDQLF DOO WKH KRUURU DQG QDXVHD DQG
UHYXOVLRQ JDYH ZD\ WR WKLV RYHUULGLQJ UHVROYH :KDW
KDGKDSSHQHGZDVWUDJLFGUHDGIXOEH\RQGZRUGVEXWLW
ZRXOGQHYHUKDSSHQDJDLQ´>@
ɍ ɩɨɞɚɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ




Ɂ ɦɟɬɨɸ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɱɭɬ
ɬɿɜ ɝɟɪɨɹ Ɋ Ȼɥɨɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɟ ɧɚɝɪɨ






ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɟɦɨɬɢɜɧɢɦ ɦɚɽ ɪɟɡɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɟɦɨɰɿ
ɹɦɢ ɱɢɬɚɱɚ ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɜ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɫɯɨɠɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɚɜɬɨɪ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɳɨ ɫɢɬɭɚɰɿɹ
ɠɚɯɭ³KRUURU´ɛɭɥɚɧɚɫɬɿɥɶɤɢɬɪɚɝɿɱɧɨɸɣɠɚɯɥɢ
ɜɨɸɳɨɜɨɧɚɛɿɥɶɲɟɧɟɦɨɠɟɩɨɜɬɨɪɢɬɢɫɶ³LWZRXOG
QHYHU KDSSHQ DJDLQ´ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɚɞɪɟ
ɫɚɬɨɦ ɱɢɬɚɱɟɦ ɰɶɨɝɨ ɮɚɤɬɭ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ
ɪɟɡɨɧɚɧɫɩɿɫɥɹɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ ɜ ɚɞɪɟ
ɫɚɬɚɩɿɫɥɹɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨɬɚɤɨɠɜɚɠɥɢɜɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ
ɳɨɫɭɬɧɨɫɬɿɹɤɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɨɞɧɿɽʀ
ɝɚɥɭɡɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢ©ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɜɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɦɭ





















əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɫɬɪɚɠɞɚɜ
ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ɦɧɨɠɢɧɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡ
ɞɜɨɽɧɨʀɚɥɶɬɟɪɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɹɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɞɢɬɢ
ɧɨɸɽɬɢɯɨɸɱɭɬɥɢɜɨɸɣɛɨɹɡɤɨɸɐɟɣɟɮɟɤɬɞɨɫɹ













ERWK GHDG RU HOVH WKH\ ZHUH MXVW SDUW RI WKH GUHDP´
>±@

















ɿɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɚ ɣ ɧɚ ɩɿɞɫɜɿɞɨ
ɦɨɦɭɪɿɜɧɿ







ɩɪɨɹɜ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɿɜ ɨɫɨ











ɿɡ ɦɨɜɨɸ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ
ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɦɿɠ ɚɞɪɟɫɚɧɬɨɦ
ɣ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ ȱɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭ ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɬɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ















 Ƚɥɚɞɶɨ ɋ ȼ ɋɟɦɚɧɬɢɤɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɦɨɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
ɋȼȽɥɚɞɶɨȼɿɫɧɢɤɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹ©Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹª±ɄɄɇɅɍ±Ɍ±
ɋ±
























ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ ȼ ɂ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɷɦɨɬɢɜɧɚɹ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰ ɹɡɵɤɚ ɢ ɪɟɱɢ  ȼ ɂ ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ  ȼɨɩɪɨɫɵ
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ±ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɉɟɪɟɦɟɧɚ±ɋ±



























/DQJXDJH DQG&RJQLWLRQ LQ7H[W$QDO\VLV  HG E\(6HPLQR -&XOSHSHU ±$PVWHUGDP 3KLODGHOSKLD  -RKQ%HQMDPLQV
±3±
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